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Cagnano – Monte Castello
Prospection inventaire (1997)
Albert Mattei
1 La prospection systématique du site castrai du Monte Castello a permis de dresser le
plan  des  murs  arasés  des  fortifications  et  des  bâtiments,  ainsi  que  de  préciser  la
situation  et  l’étendue  des  épandages  de  céramiques  médiévales  qui  se  trouvent  en
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